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Общая характеристика работы 
Для осознания природы нашего языка и формирования правильных 
грамматических и стилистических действий учащиеся должны хорошо 
знать лингвистическое своеобра3ие причастия - <(Части речи, 11р11часпюii к 
глаголу, в образе прилагательного» (В.И. Даль). На двойственную приролу 
причастия указывал и М.В. Ломоносов: «Сии глагольные имена служат со­
кращению человеческого слова, "Заключая в себе имени и глагол<! силу». 1 
По данным исследований методистов (В.П. 03ерская, А.В. Душ111ко~1. 
Л.А. Тростенцова), преподаван11е морфологии в школе не отвс•1ает зада­
чам формирования языковой ли•нюсти учащегося, элементарной ли111·1111с­
тической эрудиции, не обеспе•1инает реализацию деятельностного подхо;1а 
грамматика в школе изучается «номенклатурная», «классификацишшаян, 
вследствие чего невозможен переход «от знания - догмы к 311а11ию­
мышлению» (Л.А. Булаховский). 
Развитие вычислительной техники, появление в школах компьютер­
ных классов актуализирует исследования, посвященные разработке нау•1-
ных и методических основ эффективного использования ЭВМ на уроках 
русского языка: как с помощью богатейших технических возможностей 
компьютера можно углубить гуманитарные аспекты обучения, реализовать 
принцип «учить учиться», стимулировать познавательную активность в 
овладении богатствами грамматического строя русского языка, как во(.;1111-
тать трепетное отношение к созданию своего народа, ведь «язык есть 11(.;-
поведь народа, в нем слышится его природа, его душа и быт родной» (ГI 
Вяземский). 
Мы связываем решение проблемы формирования и развития языко­
вой и нравственной личности учащегося не только с богатым обучающим, 
развивающим и воспитывающим потенциалом русского языка, но и с ис­
пользованием для этой цели ЭВМ: рациональное применение компьютера 
на уроках позволит ярко и продуктивно раскрыть учащимся морфологию -
«душу языка» (Н.С. Рождественский). 
В настоящее время исследователи научного направления «Ком1н,ю­
терная поддержка уроков русского языка», возглавляемого профессором 
МПУ Н.Н. Алгазиной, убедительно доказали возможность использования 
компьютера, создали и экспериментально апробировали пакеты обу•~аю­
щих программ по орфографии (Н.Н. Алга"Jина,Е.И Фитковская, 
Г.И. Пашкова, З.П. Ларских), по пунктуации (Е.Е. Молчанова, И IO. Г<111. 
Т.Ф. Новикова, В.А. Чибухашвили, В.А. Маслова), по с111паксису 
1 Ломоносов М.В. «Российская граммап1ка»/mолн.собр.соч.: В 1 От. - Л" М , 1952. Т 7 
- с. 389. 
(Н.А. Синелобов), по словообразованию и морфемике 
А.Г. Цукююва),rю морфологии (Т.В. Стрыгина, 
О.А. Скрябина, Л.В. Симонова). 
(М.С. Кунусова, 
И.Б. Ларина, 
Метод11ка 11зучення прнчаст11я с нспользова1шем ЭВМ - область 
неразработанная. 
Всем вышеуказанным определяется а~..-туалы1осп, темы нашего ис­
следования. 
Объек-r нашего исследования - проuссс формирования морфологи­
ческих знаний, умений и навыков rю теме "1 !ричастис" у учащихся 6 клас-
сов. 
Предмет 11сследовання - методика и·зучсния причастия с примене­
нием компьютерных программ. 
Цел1111сследования: 
выя11лс11ие современного уровня сформирован1юсти морфологи­
ческих знаний, умений и навыков у•rащихся по теме "Причастие"; 
разработка методики изучения при 11астия в 6 классе с использо­
ванием программ для ЭВМ. 
Для достижения поставленных целей необход11мо быnо решить сле­
д)10щие зада•1н: 
- установить уровень знаний учащихся, определить степень сфор­
мированности умений и навыко11 по теме "Причастие" путём про­
ведения констатирующего эксперимента; 
подобрать дидактический материал для введения в компьютерные 
программы, учитывая: 
а) семантический аспект, предполагающий понима11ие значения как 
универсальной, главной функuии я1ыковой ед11н11uы; 
6) нсоfiхопимость активизаuи11 синтакси•rеского фактора в процессе 
взаимодействия морфологического и синтаксического уровней 
при формировании понятия о причастии; 
в) типичные ошибки учащихся, которые они допускают при мор­
фологическом разборе причастий и при употреблении их в речи, 
разработать сuенарии обучающих компьютерных программ с учё­
том функuионально-семаrпического направления в обучении 
морфологии; 
создать на основе сuенар11ев компьютерные программы, в кото­
рых ремизовать выбранный и обоснованный нам11 методический 
подход к предъявлению материала, закреплению полученr-1ых 
знан11й 11 контролю за их усвоением. 
проверить созданные программы 11 лабораторных условиях и в 
условиях классно-урочной системы на пред~1ет эксперименталь­
ного подтверждения ре1ультати1111ости их 11сполr,1ов;~ю1я при изу-
11с111111 причастия; 
- разработать методику про11сдt:н11я уроков 110 1пу 11сн11ю при•rастия 
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в 6 классе с компьютерной поддержкой. 
С учётом целей исследования при решении поставленных зада•~ мы 
исходили из гипотезы: использование ЭВМ при изучении при 1 1исп1я в () 
классе будет педагогически целесообразным и эффективным, если: 
применять компьютер как наиболее эффективное тех1iИческос 
средство для организации развивающего обучения морфологии, 
разработать компьютерные программы с учётом основных поло­
жений функционально-семантического направления в обучс111111 
морфологии; 
активизировать действие синтаксического фактора в процессе 
формирования понятия о причастии. 
Методологической основой исследова11ия являются: основные по­
ложения современной морфопогии; воззрения психологов на особс111юстн 
усвоения понятий морфологии, на сущность морфологических умений 11 
навыков; психолого-педагогические концепции компьютерного обу•1евия~ 
теоретическое обоснование специфики методики изучения причастия. 
Мы опирались на труды учёных по лингвистике (А.М. Пешковский. 
А.А. Шахматов, В.В. Виноградов, А.Н. Гвоздев, Л.В. Щерба, Н.А. Лекант и 
другие), по педагогике и психологии (Л. С. Выготский, А.Н. Леонrьев, 
П.Я. Гальперин, В.В. Давыдов, Д.Н. Богоявленский, Н.Ф. Талызина и дру· 
гие), по методике русского языка (В.А. Добромыслов, А.В. Текучев, А.В. 
Дудников, В.П. Озерская, М.М. Разумовская, С.И. Львова и другие), по 
проблемам компьютеризации (Б.С. Гершунский, Е.В. Машбиц, Н.Н. Алга­
зина, Е.В. Любичева, АЛ. Журавлёв и другие). 
Исследование проводилось в течение трёх лет в несколько этапов. 
На первом этапе (1998-1999) изучалась литература по морфопогии 
русского языка, касающаяся рассмотрения причастия в функцнонмыю­
системном аспекте, описывающая возможности ЭВМ в учебном процессе. 
Анализировался опыт практической работы по морфологии учителей школ 
г. Белгорода (школы No22, 41, 1 О), Белгородского района (Бессоновская 
средняя школа). 
Результатом изучения литературы и анализа педагогического опыта 
стало определение исходных теоретических позиций для разработки науч­
ной гипотезы, формулировки целей и задач исследования, для организации 
констатирующего и обучающего экспериментов. 
На втором этапе (1999-2000) был проведён констатирующий экспе­
римент в школах г. Белгорода и Белгородского района. Результаты указан­
ного эксперимента, анализ работ учащихся и бесед с ними опредет1лн 
дальнейший ход нашего исследования. С учетом типичных ошибок уча­
щихся и причин этих ошибок были созданы сценарии 11 компьютерных 
программ для ЭВМ, получившие техническое воплощение с помощью 
программиста А.Ю. Карнаухова. Вес компьютерные программы провере­
ны сначала в лабораторных условиях в средней школе №41 г. Белгорода. а 
(1 
в ноябре-декабре 2000 года проведен обучающий эксперимент в гимназии 
№22 г. Белгорода на базе кабинета информатики Белгородского педагоги­
ческого колледжа в условиях классно-урочной системы. 
На третьем этапе (2000-2001 )бhlли обобщены результаты исследова­
ния. ОсновtiЫе положения апробирован11ой методики юложены в диссер­
тации. 
Научная 11овн"Jна нссле11.ов:11111я заключается в следующем: 
установлен современный урове11ь сформ11рова11ности морфологи­
•1есю1х '!Наttий, уме1111й и навыков (11а примере 11ричастия) у уча­
щихся 7-9 классов; 
подобра11 ш1дакти'lеский материаr1 (теорети'lсский и практиче­
ский) для комr1ьютер1iых программ с учётом типичных ошибок и 
трудtiых для учащ11хся СЛ)"lаев морфологи 1 1еского разбора при­
частий и употребле11ия их в pe111i; 
нап11са11ы сценарии и на их ос11ове создан пакет компьютерных 
програ~1м 110 теме «Причастие». ра1работанных в русле функцио­
налыю-ссма1пического направ;1ения в мстош1ке обучения рус­
скому я1ыку; 
разработана и эксперимента.1ьно провере11а методика проведения 
уроков с примене1iИеМ компьютерных программ по изучению 
при 11астия. 
Прак-rнческое значе1111е дисссртац1111 заключается в возможности 
использования её результатов в школыюй практике при изучении причас­
тия, в педагогических вузах пр11 r1роведе1rии спенкурсов, спецсеминаров, 
при подготовке курсовых и дипломных работ, в ходе педагогической прак­
тики студентов. 
При проведении исследова1111я для решения поставле11ных 3ада 1 1 с 
учётом специфики избранной нами ~емы использовались следующие ме­
тоды: 
тeopeтisчecюtfi (аналю лингвисти•1еской, психологической, педа­
гогической, методической литературы по теме диссертации); 
сощ1олого-педагогичес1шй (анализ практики обучения морфоло­
гии (на примере причастия) с целью установления степени эффек­
тивности формирования у школьников морфологических умений 
и навыков; анализ письмсн11ых работ учащихся 7-9 классов для 
выясне11ия состоя1mя зна1111ii, умений и навыков по теме "Причас­
тие"; беседы с учащим11ся и пе;1агогами с целью выявления фак­
торов, способствующих повыwсtiИЮ акп1вности и усилению мо­
тивации учения на уроках изучения причастия); 
экспер11ме1па.r1ь11ый (проведение констатирующего эксперимен­
та по определению уровня з11ан11й, умений и навыков по теме; ор­
ганизац11я лабораторного и обучающего экспериментов с после­
дую1щ1м анализом результатов); 
7 
статистический (обработка данных, полученных в ходе эксrrср11-
ментов). 
Достоверность и обоснованность результатов и выво;ю11 исс;rсдо­
вания обеспечена опорой на достижения современной лингвистическоii. 
психологической, педагогической и методической наук, выбором методов. 
адекватных целям и задачам исследования, подтверждается rсзу.1ьтал:1м11 
констатирующего, обучающего и контрольного экспериментов. 
Апробация f~сследования проводилась на заседаниях кафедры мето­
дики преподавания русского языка и литературы Московского псдагоп1•1с­
ского университета, на научных и практических конференциях в Белгород­
ском государственном университете, на заседаниях методических об1,ед11-
нений учителей, семинарах молодых преподавателей в школах и коллслжс. 
где проводился эксперимент. 
На защиту выносятся следующие положения: 
1. Компьютерные программы по теме "Причастие", разработанные с 
учётом функционально-семантического направления в обу•rснии морфоло­
гии, способствуют формированию у школьников осознанного обобщсrню­
го понятия о причастии с учётом его значения, назначения и функш1и в 
предложении. 
2. Оптимальными сферами применения компьютера как современно­
го эффективного технического средства для организации развивающего 
обучения морфологии являются: 
а) формирование правильного способа действия по осознанию зна­
чения, назначения и функции причастия в предложении (в тексте); 
б) раскрытие возможностей употребления причастия в речи, когд;1 
компьютер используется как средство визуальной наглядности, способное 
методически ярко, «выпукло» (В.А. Добромыслов), динамично раскры·r 1, 
связи и отношения причастия в предложении (в тексте), что позволит р<п­
вить «грамматическую зоркость», способность к дифференциации прн•шс­
тия на морфологическом и синтаксическом уровнях - следовательно, со·1-
дать условия «Зоны ближайшего развития учащегося» (Л.С Выготский); 
в) организация интенсивного индивидуального тренинга с постоян­
ной обратной связью информирующего и контролирующего характера, с 
помощью которой учащиеся корректируют свою познавательную деятеm,­
ность по осознанию морфологического своеобразия причастия. 
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СТРУКТУРА 11 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка ли­
тературы и приложения. 
ВО ВВЕДЕНИИ обосновывается выбор темы, ее актуальность, опре­
деляется объект и предмет научного поиска, цели и задачи; выдвигается 
гипотеза; указывается методологическая основа и методы исследования; 
раскрывается научная новизна и практическая значимость работы; харак­
теризуются этапы исследования ; определяются основные положения, вы­
носимые на защиту. 
В ПЕРВОЙ ГЛАВЕ «Теоретические предпосылки изучения причас­
тия с использованием ЭВМ «анализируются все компоненты методической 
системы на примере изучения причастия, определятся место и роль ЭВМ 
при изучении причастия . 
В первом параграфе «Лингвистические основы изучения причастия в 
6 классе>> раскрываются такие компоненты методической системы, как це­
ли и содержание обучения. 
В современной методике морфологии в свете функционально­
семантического направления цель формулируется следующим образом: 
лингвис111ческое своеобразие причастия изучается в 6 классе для форми­
рования правильных грамматических и речевых действий, что способству­
ет выработке соответствующих орфографических, пунктуационных и сти­
листических навыков. 
В грамматической литературе причастие харакrеризуется как форма 
глагола (А .А . Шахматов, А.В . Щерба, А.Н . Гвоздев, П . А. Лекант); «про­
межуточная», «смешанная», «гибридная глаrольно-прилаrательная катего­
рия» (А.А. Потебня, А.М. Пешковский, В.В. Виноградов); самотоятельная 
часть речи (Д.Н.Овсянико-Куликовский, М.В. Панов, Н .М. Шанский, 
АН . Тихонов). В результате изучения вопроса о статусе причастия в грам­
матическом строе современного русского языка мы считаем целесообраз­
ным рассматривать причастие как форму глагола, что и соответствует 
сложившейся в методике русского языка традиции. 
Для реализации в компьютерных программах мы выбрали школьную 
грамматическую теорию, представленную в учебнике русского языка под 
редакцией М.М . Разумовской, П .А . Лекантi. 
Во втооом параграФе «Психолого-педагогические исследова1:1ия о 
деятельностном подходе к изучению морфологии с применением ЭВМ» 
мы выяснили психологические основы нашего исследования - утвержде­
ние основопшюжн11ков «деятельностного подхода» (Л . С. Выготский, 
АН . Леонтьев, П.Я. Гальпери11, В . В. Давыдов), согласно которому обуче-
1 Русскня язык : Учебн11к для 6 кл . общеобразовательных у•1режден11ii (М .М Разумов­
ская, С.И Льнона. В И Кап11нос 11др : Под ред . М . 1\1 Разумовскоii. П А. Леканта. - М · 
llросвещсн11е, 1 'IЧ'! - 2·Ю с . 
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ние-деятельность является движущей силой развития , поэтому необходи­
мо создавать «зону ближайшего развития учащегося»; положение об эф­
фективности развития учащихся при обучении от «общего, абстрактного к 
часпюму, конкреnюму» (В.В. Давыдов). Процесс формирования обоб­
щенных морфологических понятий происходит в три этапа (по Л.А. Тро­
стенцовой): на первом этапе вводятся обобщенные морфологические поня­
тия; на втором происходит самостоятельное изучение школьниками новых 
тем на основе применения обобщенных морфологических понятий; на 
третьем этапе школьники самостоятельно устанавливают внутрипредмет­
ные связи с опорой на обобщенные морфологические понятия . Компью­
терные программы по теме «Причастие» включают те действия, которые 
«раскрывают ученикам содержание обобщенных морфологических поня­
тий «части речи» и «морфологические признаки частей речи» (Л . А. Тро­
стенцова). В качестве педагогической основы исследования выступает по­
ложение, согласно которому «компьютерное обучение, так же, как и без-
~ машинное, определяется теми же дидактическими принципами» ; сформу-
лированное Б.С. Гершунским и И.Е. Машбицем положение о возможно­
стях компьютера для организации развивающего обучения; научное ут­
верждение о педаrогической целесообразности использования компьюте­
ра. Роль компьютера мы видим в оптимизации процесса обучения морфо­
логии и развития учащихся . 
Использование компьютерных программ способствует развитию по­
знавательной активности, которая характеризуется умением самостоятель­
но искать, перерабатывать информацию, принимать решение, кроме того, 
развитие учебно-познавательного интереса как основного мотива учебной 
деятельности и самостоятельное овладение способами ее осуществления 
резко снижают уровень учебной тревожности, влияющей на работоспо­
собность и здоровье школьников. 
В подростковом возрасте начинает формироваться высший тип 
учебной деятельности, когда учение приобретает личный смысл и превра­
щается в самообразование. Формы изложения материала о причастии ста­
вят учащихся в ситуации, способствующие овладению ими методами и 
приемами научного познания, навыками самостоятельного пополнения 
знаний . В компьютерные программы по теме «При•1астие)) вкаючены 
грамматические упражнения, ориентированные на максимальную актив­
ность и самостоятельность учащихся . 
Богатство эмоций положительно влияет на качество мышления. 
Компьютерные программы по теме «Причастие)), реализова11ные на маши­
нах ~ цветными ди~11лt:ями, 11швuляют, вu-нервых, учителю tia уроке раз­
нообразить и обогатить объяснение, тренировку и контроль; во-вторых, 
работа с 1юдо611ымн компьютерными программами влияет на эмоц110-
~.\nатова Н . В . И11формац1юн11ыс тсхнолоп111 в обра1ован1111 - М .. 1994. - С 26. 
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нальную сферу учащихся, формирует положительное отношение к учебе. 
В третьем параграфе «Методический ас11ект юучс11ия причастия с 
применением ЭВМ» мы отвечаем на вопрос «Как у 1 1ит1,?>). 
Создавая методическую систему, мы опирались на концептуальные 
положения мсто;1ик11 морфологии, сформированные АВ. Дул.никоным, 
В П. Озерской, Л Л Тростснцовой, СИ. Львовой. 1З основе мето;1ики изу­
чения причастия :~сжит принцип «в·1аимосвяз11 меж;1у морфоло1·ией и син­
таксисом как всдущ11й тактический пр111щип изучения грамматики» ~А.В. 
Дуд1111ков), с у•1етом которого мы акл1в1вируем действие сюпаксичсс1<ого 
фактора в отборе 1ю11ятиii, подлежащих усвоению, дидактического мате­
р11ала, системы упражнений. Отсюда вытекает и принцип изучения при­
частия на сиtпаксической основе (В.П Озерская), с опорой 11а который 
рассматриваются взаимосвязи между отдельными уровнями юыка. Фор­
мирование знаний происходит на базе обобщенных морфологических по­
нятий (Л.А. Тростеннова), вследствие чего вырабатываются теоретические 
знания и практи 1 1еские умения, обеспечивается дсятсm.ностный подход 
при изучении при•1астия. Истоками методической с11стсм1.1 являются nрин­
uнпы функционш1ы10-семанти 11еского подхода к изучению морфологии 
(С.И. Львова), которые служат выработке осознанного понятия о значении, 
назначении и функции причастия в предложе1ш11 
Мы считаем нелссообразным нзучснис темы «Причастие» с гюмо­
щью оnор11ых ко11спсктов, в которых теоретический материал представлен 
логич110, в соотвстств11и с вышеуказанными концептуальными положе­
ш1ями методики морфологии. 
Совмещение в опорном ко11спекте материала нескольких пара.гра­
фов школьного учебника дает возможность учителю у.величить количест­
во уроков для закрепления новых з1~а1111й и формирования на их основе 
морфологических умений и навыков. 
В четвертом параграфе «Техншюп1я разработки кщ1nьютсрных про­
грамм по теме «Причастие» анал11111руются психолого-nедагогичсские 
кон11сп~1ии компыотсрного обучен11я, опыт создателей методического под­
хода по применению ЭВМ на уроках русского языка. В нашей методиче­
ской системе мы ш1ределили роль компьютера в качестве принципи<Llьно 
нового учеб110го средств<1 для орга11нз<1ш111 развивающего обучения 'юр­
фологии, поскол~,ку с помощью компьютерных программ, динамических 
моделей интеллектуальной деятельности человека (В.П. Долматов), ~южно 
создать продуктивную схему развивающего обучения морфологии, 1\ОТО­
рую можно сочетать с безмашинным способом обучения. 
ВО ВТОРОЙ ГЛАВЕ «Современное состояние знаний, умений 11 на­
выков учащихся по теме «Причастие» анализируются результаты ко11ста.­
n1рующего эксперимента, проведенного в 1999-2000 учебном году в шко­
лах №N!! 10,22, 41 г. Белгорода и в Бсссоновской школе Белгород·~кого 
района. Мы рсш11ли выяснить. как вла.1еют учашвеся )'\1e1me\1 узнавать 
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причастие «в лицо», как сформировано действие морфологического разбо­
ра, на какие критерии классификации учащиеся опираются. При проведе­
нии констатирующего эксперимента учащимся предлагалось выпот1ить 
срезовую работу, содержащую 1 О заданий. Каждое задание включает 15 
предложений для анализа. 
Данные эксперимента свидетельствуют о том, что обу•1шощий и 
развивающий потенциал морфологии по-прежнему не использован. До сих 
пор в школе побеждает «правописно-грамматическое направление», мор­
фологи•1еской теории и практике не уделено должного в1111м;щш1; хар<.1ктср 
ошибок в их лингвистической и логической частях говорит о 11ера:~витости 
синтаксического мышления, морфология не изучается на си1пн1о;сичсскоii 
основе; ли11гвистическое своеобразие причастия, требующее особого ме­
тодического подхода, в практике преподавания не учитывается ·· нели и·1у­
че11ия темы при традиционном подходе не достигаются. Нами уста11ов;1с­
но: 45 % учащихся школ г. Белгорода NoNo 1 О, 22, 41 и 51 % у•1ащ11хся Бсс­
соновской средней школы не умеют узнавать причастие «в лицо», с<1мым 
трудным для них оказалось распознавание в предложениях действитель­
ных причастий прошедшего времени и кратких страдательных причастий 
прошедшего времени. При определении признаков прилагательного, кото­
рые имеют причастия, допустили ошибки 46 % учащихся 7 классов, 3 7 % 
учащихся 8 классов, 13 % учащихся 9 классов; трудности вызывает опре­
деление глагольных признаков причастий: допустили ошибки 97 % семи­
классников, 88,2 % восьмиклассников, 86 % девятиклассников; не сформи­
ровано умение определять суффиксы причастий: ошибки допустили 80 % 
учащихся 7 классов, 90 % учащихся 8 классов, 81,25 % учащихся 9 клас­
сов. Следовательно, учащиеся не использовали морфологический критерий 
классификации причастия. Учащиеся затрудняются в образова1111и дейст­
вительных и страдательных причастий настоящего и прошедшего време1111 
допустили ошибки 36 % семиклассников, 34 % восьмиклассников, 28 % 
девятиклассников. 
Учащиеся не использовали синтаксический критерий классифика­
ции причастий - это самое уязвимое место в большинстве работ: 99 % 
учащихся 7 классов, 87 % учащихся 8 классов, 85 % учащихся 9 классов не 
смогли правильно указать, к какому слову относится причастие, и каки:\1 
членом предложения оно является. Школьники не умеют в системе совер­
шать правильные морфологические действия. Выполняя морфологический 
разбор без схемы, 55 % учащихся 7 классов, 49 % учащихся 8 классов, 42,2 
% - 9 классов допустили 4 и более ошибок. Школьники испытывали труд­
ности в определении морфологических категорий и их последовательно­
сти, допускали пропуск категорий. Проверка уровня сформированности 
умения выполнять морфологический разбор по схеме выявила следующие 
результаты: 28 % семиклассников, 23,7 % восьмиклассников, 22,8 % девя­
тиклассников допускают ошибки. Можно сделать вывод, что ученики в 
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ходе морфологического разбора слова не учитывают его смысловую ха­
ракrериС111ку, грамматические признаки, словообразовател1,ные снязи, 
сюпаксический кр1псриii, что «приводит к искусстве1нюсти, неэффектив­
ности обуче11ия. к ог1ужд1:11ию уче1н1ка от процесса познаtн1я» (ЛЛ. Фе­
дорt:11ко). 
С учетом 11ыя11:1сн11ых в ходе ко11стат11рующего эксперимента птич­
ных ошибок бы:1 подобран 11ищ1кти 1 1еск11ii я1ыко11ой матернСtл ;utя ком11ью­
тсрных програм~1 
В ТРЕТЬЕЙ ГЛАВЕ «Методнка изучения темы «При 11астие» с при­
менением ЭВМ» р<tссматриваются 11 созданных обучающих программ 
(«Понятие о 11р11частии». «Глагольные признаки причастия», «При:1наки 
прилагательных, которые имеют причастня», «Образование действитель­
ных причастий 11а1.:тояшего временю), «Образо11а11ие действительных при­
частий прошедшего времени», «Qбразова11ис страдателы1ых причастий на­
стоящего временю), «Образование страдательных причастий прошедшего 
временю>, «Пот1ые и краткие страдательные причастия)>, «Причастный 
оборот», «Синт<1ксическая роль полных и кратких страдательных причас­
тий», «Морфологи 1 1еский разбо11 причастия»). Каждая программа является 
комбинирова111юй, функционально законченной, независимой, общее в 
них: 
а) стру"-тура (обучающая часть, ll)енировочная, проверочная, воз­
можность выбора режима работы, возможность обращения к опор1юму 
конспекту, содержащему обобшенные теорети•1еские сведения о причас­
тии); 
б) способ выдс,1сния 11аиболее значимой информации; 
в) способ рсакщ1и машины на действия ученика; 
г) пошаго11ая 1юда•1а материал<~; 
д) учет времени, затра 111шаемо1·0 на вынолнение проверочных работ. 
Основ11ь1е положения функщюнально-семанти•1еского направления в 
обучении морфолоп111 реализованы в программах с помощью деятелыюст­
ного подхода при изучении причастия на сюпаксической основе: 
1. Организована деятельность учащихся по усвоению значения при­
частий. В основе способа действия учащихся с языковым материалом -
привлече11ие си11тако1ческого фа"-тора. 
Исходя Н1 .лингвистического своеобразия причастия, объединяк•щего 
признаки глагола и 11рилагателыюго, в опорных конспектах эти при 1наки 
дифференuировнны. Для формирования у школьников умения осо ~нано 
владеть морфопогичсскнм кр1пер11ем к,1ассификац1111 организуется обу-
чающая дсятелыюсть по сопоставле111110 понят11й «часть речи» - -<член 
пред;южениян. 
Осознать семантику пр11•tасп1й помогает программ11руем<1я акт1ш11ая 
деятельность у•1ащихся с языкоиы~1 материалом: си1пакс11ческ11с дейl твия 
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со словосочетаниями, выделенными из предложения, например «усыт111-
ный двор» и «двор усыпан» - для осознания семантики полного и краткого 
страдательного причастия прошедшего времени; синтаксические действ11я 
по выяснению структуры предложения с причастным оборотом, выяснение 
сущности и синтаксической роли причастного оборота. 
Привлечение ЭВМ позволяет оптимально и продуктивно рсализовап. 
«Золотое правило дидактики» - наглядность, в условиях ком11ыотср1ю1«> 
обучения - «интерактивную наглядность» - активное взаимодейст1111е 
учащегося с динамическими таблицами, опорными конспектами, 01юрны­
ми сигналами, схемами, алгоритмом действия. 
2. Все разработанные нами компьютерные программы направлены 11а 
формирование у школьников умения осознанно владеть морфологичесюн1 
критерием классификации, в свете признания внутрипредметных свя"!сfi и 
понимания фундаме11талыюго значения успеш11ых морфологических 11сi1-
ствий, «опосредованно» влияющих на грамматические и стил11стическ~1е 
действия, на саму речевую практику на русском языке. С привлечением 
компьютерных программ «Понятие о причастии», «Глагольные признаки 
причастия», «Признаки прилагательных, которые имеют причастия» у 
школьников отрабатывается умение распознавать причастие и давать ему 
полную морфологическую характеристику; с использованием программ 
«Образование действительных причастий настоящего времени», «Образо­
вание действительных причастий прошедшего времени», «Образование 
страдательных причастий настоящего времени», «Образование страда­
тельных причастий прошедшего времени» формируется умение образовы­
вать действительные и страдательные причастия настоящего и прошедше­
го времени, находить и выделять суффиксы у причастий; с привлечением 
компьютерных программ «Полные и краткие страдательные причастия». 
«Причастный оборот», «Синтаксическая роль полных и кратких с11Jада­
тельных причастий» отрабатывается умение распознавать и образовывать 
полные и краткие страдательные причастия прошедшего времени, опреде­
лять синтаксическую роль указанных причастий и причастного оборота. В 
последней программе «Морфологический разбор причастия» обобщен весь 
грамматический материал, с помощью которого формируется, отрабатыва­
ется и контролируется умение учащихся совершать действия подведен11я 
языкового материла под по11ятие. Обучение осознанным морфологичесющ 
понятиям происходит при активом взаимодействии морфолоп1ческого и 
синтаксического языковых уровней: грамматические свойства словоформы 
определяются на основе связей ее с другими словами, с учетом их влиян11я 
на грамматические категории, согласно психологическому пр11нциnу от 
«общего, абстрактного к частному, конкретному» (от морфо,1огической 
модели - опорного конспекта, например, «Полные и краткие страдател1,-
11ые причастия» к конкретной словоформе, к выделению ее ктtкрсп11.1х 
морфологических и синтаксических признаков). С помощью ЭВМ орп.11111-
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зовано системап1чсское развертывание знаний о причастии (морфоло1·иче­
ские таблицы, схемы, 5 опорных конспектов), исход1юс понятие насыща­
ется новыми чертами, образуется система взаимосвязанных знаний - фун­
дамент правильных морфологи•1еских действий. 
3. Для формирования у школьников умения осознанно употреблять 
с111паксичесю1li кри rср11й к.r~ассиф11канИ11, JVJЯ nреололс1111я 11ера'.!в1пости 
синтакси 1 1ескоr·о м 1о1111лс11ня м 1,1 11с110111.зусм комп ~.ютср как ·1<jнj>скти 11нос 
средство ю111тс1ыю·и111юii 11а1·ш1;11юсти», с nомо1ш.ю которого методически 
ярко, «llblГIYКJIO» об11аруж1ш:н:п:я «С1111Т<1КСИЧ110СТI»> llOJJЯП1Я. Упражнl~llИЯ 
11<1 выявле1111е с111пакси•1сской фу11к111111 rю.11юrо, крагкоп1 страдатеш.1юrо 
11р11'1астия и 11р11 1 1<1с11юr·о оборол1 11ерспекти1н1~.1 как дпя форм 11рован11я 
гюнятия о з11а•1с11и11, 11аз11аче111111 11 функции 11ри•1астия 11 11ре,1.'южс1н~и. так 
и для умения отличать 11р11'1астия от 11р11лагатсльных и глаго;1011. а также 
для усвоения б;новых си1пакс1l'1сскю• 110няп1й курса. 
Ре:1ультал.1 обу 1 1аю111сrо и контро,1ьного экспсримс11то11, 11роrюдив­
шихся 11 1юябре-;11:каGрс 2000 ·· 2001 уче61юrо года в средней школе N!! 22 
r. Белгорода с1111:tсл.::1ьствуют об 1ффсктивности уроков с исrют>юванием 
эвм. 
Пр11всде\1, 11апримср, рс·3у:1наты срезовой р;~боты по выяснению 




Привнс•1с1111е комnьк.п~ра как ·Jффект11в11ого средства. как совре\1ен-
1юго оруд11я 11<У111;~1111я на уроке 11 jу•1с1111я морфо.1оп111 co·3;iac·1 6:1агоп:)ият­
ные услов11я ;~;1я орrшшзашtи 110дт1111ю развИ11аюшс1·0 обучения. Исноль­
зование компыотера делает возможным nостоя11ное систематическое раз­
вертывание з11а1111й о предмете (возможности д.1я 11рс1ентащ111 рю1юобраз-
1юго дида1'1и 1 1сско1·0 матер1tё1.Ла, во1~10ж1юсти компьютера для построения 
динами•1еск11х моделей обу<Jения). nтволяст уrлуб,1ять, развивать и рас-
1~ 
ширять упорядоченную систему В"Jаимос11нзаrmh1.'\, структур1tро11а11111.1х 
зщ111ий, служащих фу1щаме11том 1u1я ус11с11111ых 1\юрфо;юп1•1сt·l\1t.'\ ;1с1it·1-
вий. ьунучи уникальным средством 11агшщ1юсти, компыпrср обна;1аст с110-
соб1юстью методически ярко предъявить саму языко11ую 11аr;1ял11ос·11, с 
помощью цвета, графики, системы подчеркиваний, динамики и ·1ри1с.11,110 
закрепить ранее скрытое в языке. Постоянная обратная с1нпь с ко~111ыотс­
ром информирующего и контролирующего характера позволяет учащ11,1ся 
не только овладеть правильным способом морфоло1·и•1еско1·0 11сйсп1ш1 (с 
помощью предъявляемого алгоритма), но и ра·шип, сt~особнос-111 к sн\.1\ш­
вой рефлексии, способности к диффсрснш1ацИ11 морфологи•1еско10 я11:11.:­
ния на двух ЯЗ1>1ковых уровнях - морфоло1·и 1 1сском 11 си1пакс11•1сско~1 
Высока интенсивность самостоятслыюй дсяте;1h11ости rrpи pafio1..: с 
компьютером, вследствие чего у•1ащиеся нс форщ1;1ыю усщ11111;нот 11р..::1-
мет, не «отрабатывают» обучение, а «проживают» е1·0, 110-пuму 0110 ст;~1ю­
вится источником развития и ВОСПИТШIИЯ. 
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